énekes bohózat 3 felvonásban - írták Kratz és Stobiczer - fordította Beöthy László - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI
Bérlet 36. szám (Q ) Bérlet 36. szám (O )
Debreczen, szombat, 1906. évi november hó 10-én:
I t t  először!"*!,
FO R G Ó SZ É L  
K IS A S S Z O N Y .
Énekes bohózat 3 felvonásban. í r t á k : Kratz és Stobiczer. F o rd íto tta : Beöthy László. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy : Fekete Oszkár.
SZEM ÉL Y EK :
Paul Roland — — — — — — — Ternyei Lajos.
Aurelie, felesége — —  — —  —  — Ardai Ida
Lebardiő — —  — ~  .— — — — Békés Gyula.
Claire, a felesége —* — — — — —  Sz. Gárdonyi Teréz.
Gaston, a fiuk —  — — — — Bérezi Ernő.
Liánne — — — — — —  —  — Fóthi Frida.
Ravelin, ezredes — — — —  —  —  Árkosi Vilmos.
Blanche, a felesége — — —  — —  — Almasi Lola.
Serignan, hadnagy — — — — — — Deési Alfréd.
Dubois, ő rm ester — — — —  — — Rónai Géza.
Benois, káplár — — —  — — — Bay László.
Charlotte — — — — — — — Ardai Vilma
Rendőrtiszt —  — — — — — — Perényi József.
Mili — — — — — —  — —  — Salgó Anna.
Fi fi — — — — — — — — — G. Szabó Mariska,
Egy katona 




b ő  |  , — — — — — Gazdáceka Lajos.
Második j regru ta  _ _ _ _ _ _ _  Gaidzsinszky Pál.
Első katona Ungvári Vilmos.
■a É T  ■ Földszinti és T. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 1 5  kor. -  1. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 ko r 
I _  Támlásszók I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 6U. V ili— XILig 2 kor X III— XVII-ig l kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —  
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermelc-jegy (ÍO éven aluli gyermelcélc részsör©) GO fillér.
Fénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^ órakor.
Ellőadás VT % órakor
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, november hó 11-én két előadás : Kis bérlet.
Délután 3 ó rakor m érsékelt helyárakkal :
legvitézebb
huszár.
O perette 3 felvonásban.
Este 7 órakor rendes helyárak kai: 
-CTjao£Lsá».g! ITT 'ELŐSZÖR! UjdonsAg!
Á két Hippolit.
O perette 3 felvonásban.
z  i  x_,_A_s;ir3
igagzgató.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
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